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Decreto 2.04271971, de 13 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Na
vío don Guillermo Matéu Roldán, que pasa destinado







Resolución número 1.639/71 por la que se nombra Ayu
dante Secretario del Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico al Capitán de Fragata don Ma
nuel Sande Bellas. Página 2.223.
Resolución número 1.622171 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida «Rayo» el Teniente de
Navío don José Luis Bustabad Amado.—Página 2.223.
Resolución número 1.623/71 por la que se dispone pase
destinado a la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» el Te
niente de Navío don José Ramón Soto Rodríguez.—
Página 2.223.
Resolución número 1.624/71 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta «Princesa» el Teniente de Na
vío don Tomás Brage Barros. Páginas 2.223 y 2.224.
Resolución número 1.625171 por la que se nombra Ins
tructor del pontón-escuela de maniobras «Galatea» al
Teniente de Navío don Santiago González-Llanos Gal
vache.—Página 2.224.
Resolución número 1.629/71 por la que se modifica la
'Resolución número 1.555/71 (D. O. núm. 193), debien
do quedar redactada en la forma que se expresa.—Pá
gina 2.224.
_
Resolución número 1.630/71 por la que se dispone se
concentre en Cádiz, integrando la dotación del buque
de desembarco «L. S. T.-2», el personal del Cuerpo de
Máquinas de la Armada que se cita.—Página 2.224.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.626/71 por la que se dispone pasen
destinados al transporte de guerra «Almirante Lobo»
los Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa
que se mencionan.—Página 2.224.
Resolución número 1.627/71 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas «Nervión.» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Adolfo Barrientos
Pérez.—Páginas 2.224 y 2.225.
Resolución número 1.628/71 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas «Tinto» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Luis González Neira.
Página 2.225.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.645/71 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del Cuer
po de Suboficiales que se relaciona.—Página 2.225.
Resolución número 1.646/71 por la que se dispone pasen
destinados a los buques que se expresan los Suboficia
les que se citan.—Páginas 2.225 y 2.226.
Resolución número 1.631/71 por la que se dispone pasen
o. los destinos que al frente de cada uno•se indican los
Suboficiales que se detallan.—Páginas 2.226 y 2.227.
MAR-INERIA
Ascensos.
Resolución número 1.648/71 por la que se promueve a
Cabos primeros Especialistas a los Cabos primeros
Alumnos que se mencionan.—Páginas 2.227 a 2.229.
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PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contratacioncs.
Resolución número 1.632/71 por la que se dispone la con
tratación, con carácter interino y la categoría profe
sional de Mecánicos-Conductores, del personal que se
cita.—Página 2.229.
Resolución número 1.633/71 p.« la que se dispone la con
tratación, con carácter interino y la categoría profesio
nal de Oficiales de tercera Electricista y Albañil, del
del personal que se expresa.—Página 2229.
Resolución número 1.635/71 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Peones, del personal que se relaciona.—Página 2.229.
Personal contratado.—Ascensos.
Resolución número 1.634/71 por la que se dispone el
ascenso a Oficial de tercera, IV-Grupo obrero-A) ofi
cios varios, del Aprendiz Miguel Trigo Aparicio.—Pá
gina 2.229.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 569/71 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Cabo primero
don Miguel Cañizares Rodríguez-Solano.—Páginas 2.229
y 2.230.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.141/71 por la que s concede licen
cia piara contraer matrimonio al Teniente de Infante





Resolución número 1.144/71 por la que se nombra Ayu.
dantes Instructores del CEIM, de Cartagena a los Ca..
bos primeros Especialistas de Infantería de Marina que
se citan. Página 2.230.
SECCION ECONOMICA
ComPleinento de sueldo Por razón del destino.
Resolución número 1.145/71 por la que se reconoce el de
recho al percibo del complemento de sueldo que se
expresa al Subteniente de Infantería de Marina don
Antonio Infante Garrido. Página 2.230.
Trienios.
Resolución número 1.146/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se detallan, al personal del Cuerpo
de Infantería de Marina que se relaciona. Páginas 2.230
y 2.231.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de agosto de 1971 por la que se constituye
una Comisión Interministerial para el estudio de la
actualización del Proyecto de Decreto sobre «Situacio
nesMilitares del Personal de las FAS». Página 2.231.
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.---(Tribuinal calificador.—
Orden de 28 de agosto de 1971, por la que se designan
los miembros que formarán parte del Tribunal califi
cador que ha de juzgar a los opositores para cubrir
diez plazas de Tenientes Capellanes del Cuerpo Ecle
siástico. del Ejército.—Páginas 2.231 y 2.232.
RECTIFICACIONES
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DECRETO 2.042/1971, de 13 de agosto; por el que se o'ciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío ,don Guillermo Matéu Roldán, que pasa destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta v nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de agosto de mil novecientos setenta y uno,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veintisiete de julio del ario en
curso, al Capitán de Navío don Guillermo Matéu Roldán, que pasa destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a trece de agosto de mil novecientos
setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO








Resolución núm. 1.639/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Secretario del Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico al Capitán de Fragata don Manuel
Sande Bellas, que cesará en la Sección de Oficiales
de la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.622/71, de la Dirección de
Reclutamiento y D•taciones.—Se dispone que el Teniente de Navío don José Luis Bustabad Amado pasedestinado a la fragata rápida Rayo, debiendo cesar
en el dragaminas Miño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 1.623,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José Ramón Soto Rodríguez
pase destinado a la fragata Vicente Yáñez Pinzón,
debiendo cesar en el dragaminas Sil.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.624171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío don Tomás Brage Barros pase destinado a la corbeta Princesa, debiendo cesar en el bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.625/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del pontón-escuela de maniobra Galatea al Teniente
de Navío don Santiago González-Llanos Galvache,
que cesará en la fragata rápida Alava cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.629/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolu
ción número 1.555/71 (D. O. núm. 193), debiendo
quedar redactada como a continuación se expresa :
Se dispone que el siguiente personal del Cuerpo de
Máquinas cese en sus actuales destinas con la antela
ción suficiente para concentrarse en Cádiz el día 15 de
septiembre próximo, integrando la dotación del buque
de desembarco L. S. T.-1 en la forma que a continua
ción se indica :
Capitán.
Don Jaime Rocha Rodríguez.—Jefe del Servicio de
Máquinas.
Teniente.
Don Juan J. Valle Torrado.—Dotación.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128). •





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
LXIV
Resolución núm. 1.630171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que si
guiente personal del Cuerpo de Máquinas cese en sus
actuales destinos con la antelación suficiente para
concentrarse en Cádiz el día 15 de septiembre próxi
mo, integrando la dotación del buque de desembarco
L. S. T.-2 en la forma que a continuación se indica:
Capitán.
Don Antonio Torres Viqueira.—Jefe del Servicio
de Máquinas.
Teniente.
Don Ricardo Rodríguez Cervigón. Dotación.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado.a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 31 dé agosto de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.626/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Domingo López Zamoul y don Juan Antonio
Pereiro Rodríguez pasen destinados al transporte de
guerra Almirante Lobo, debiendo cesar en el destruc
tor antisubmarino Oquendo y fragata rápida Alava,
respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.627/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Adol
fo Barrientos Pérez pase destinado al dragaminas
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yerrión, debiendo cesar en la fragata rápida Liniers.
Este destino se confiere con carárter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.628/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Luis
González Neira pase destinado al dragaminas Tinto,
debiendo cesar en la corbeta Atrevida.
Este destinQ se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de agosto de 197-1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm 1.645/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de, destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Contramaestre Mayor don José Núñez Castrillón.
Pasa destinado a la jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de La Carraca, cesando en el CIFI.
Voluntario.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernández
Cobo.—Pasa destinado a la Escuela de Máquinas,
cesando en la fragata rápida Alava.—Voluntario.
Sargento primero Contramaestre don jesús López
López.—Pasa destinado a la lancha L. P. I.-4, cesan
do en el buque-hidrógrafo Tofiño.—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Isidoro Ro
dríguez López.—Pasa destinado a la lancha guarda-,
pescas Cabo Fradcra„ cesando en la lancha guardapes
cas v-12.---Voluntario (1).
Sargento primero 'Contramaestre don Domingo Pé
rez Lacida.—Pasa destinado al Servicio Técnico de
Utilización Naval del Arsenal de La Carraca, cesando
en el dragaminas Bidasoa.—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Mariano Mu
ñoz Cavas.—Pasa destinado al destructor Alcalá Ga
liana cesando en el minador Neptuno. — Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Manuel Ló
pez Rodríguez.—Pasa destinado a la lancha guarda
pescas V-12, cesando en la fragata rápida Alava. —
Forzoso.
Sargento primero Contramaestre don Alfonso Prie
to Esteban.—Pasa destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cádiz, cesando en la barcaza
B. D. K.-7.—Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don Alfonso Ramil Rive
ra.—Pasa destinado al remolcador R. P.-38, cesando
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don José Gómez Aldeguer.
Pasa destinado a la Ayudantía Mayor del Ministerio,
cesando en el dragaminas Segura.—Forzoso.
Sargento Contramaestre don Juan J. Guillén Pe
dreño.—Pasa destinado a la fragata rápida Alava,
cesando en el Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz.--Forzoso.
'Sargento Contramaestre don Francisco Rebollo Or
tega.—Pasa 'destinado a la fragata rápida Liniers,
cesando en el dragaminas Tinto.—Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don Carlos Zaragoza Pe
na.—Pasa destinado a la fragata rápida A/ava, ce
sando en la Ayudantía Mayor del Ministerio.—For
zoso.
Sargento Contramaestre don Miguel jorquera Ve
ra.—Pasa destinado al transporte de ataque Castilla,
cesando en el Polígono de Utilización de Armas Sub
marinas (Alcudia).—Voluntario (1).
Brigada Contramaestre don Antonio Cala Romero.
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cádiz, cesando en el aljibe A-2.—Forzoso.
Brigada Radarista don Pascual Soriano Martínez.
Pasa destinado al destructor Almirante Ferrándiz,
cesando en la fragata rápida Rayo.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
LE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.646/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales. que a continuación se relacionan pasen desti
nados a los buques que se expresan, cesando en los
destinos que al frente de cada uno se indican con la an
telación suficiente para encontrarse en Cádiz antes del
día 15 del actual :
Buque L. S. T.-1.
subteniente Contramaestre don Manuel Alonso
Sánchez.—Lancha L. S. M.-1.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Vigo
Jiménez.—Minador Marte.
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Brigada Condestable don José García Fernández.—
Polígono "González Hontoria".
Sargento primero Condestable don Francisco Na
vas López.—Lancha L. S. M.-3.
Subteniente Electricista don Antonio Molanes Fer
nández.—Corbeta Nautilus.
Sargento primero 'Electricista don Antonio Devesa
Conde.—Portahelicópteros Dédalo.
Subteniente Radiotelegrafista clon Manuel Ponti
Cornelio.—Estación Radiotelegráfica de Melilla.
'Sargento primero Radiotelegrafista don Pedro Pa
rro Salgado.—Portahelicópteros Dédalo.
Subteniente Mecánico don Francisco López Collan
tes.—Lancha L. S. M.-2.
Subteniente Mecánica don José Marín Morete.—
Corbeta Nautilus.
Sargento primero Mecánico clon Nicolás Ibáñez Vi
lfar.—Lancha L. S. M:-3.
Sargento primero Mecánico don Joaquín Cortés Pé
rez.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargento primero Mecánico don Luis Rodríguez
Calvo.—Barcaza K-8.
Sargento Mecánico don Amós Paramios Lanza.—
Barcaza petrolera P. B.-16.
Sargento primero Escribiente don Fernando Qui
ñones Alonso.—Capitanía General y Estado Mayor
de la Zona Marítima del Estrecho.
Sargento Escribiente don Rafael González Conde.—
Estación Naval de Mahón.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Francisco Avila Panadero.—Corbeta Nautilus.
'Buque L. S. T.-2.
Subteniente 'Contramaestre don Ildefonso Pérez
González.—Colegio de Huérfanos de Suboficiales de
Cádiz.
'Sargento primero Contramaestre don Fernando Nú
ñez Gil.—Lancha V-7.
Brigada Condestable clon Apolinar Guijo Marcelo.
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento primero Condestable don Antonio Ferrer
Rueda.—Corbeta Atrevida.
Sargento primera Electricista don José Moreno
Díaz.—Portahelicópteros Dédalo.
Sargenta primero Electricista don José Roca Váz
quez.—Minador Marte.
Subteniente Mecánico clon Celestino Martín Martín.
Lancha L. S. M.-3.
Subteniente Mecánica don Manuel González Ro
dríguez.—Servicios de Armas y Defensas 'Submarinas
y Portuarias de Cádiz.
Sargento primero Mecánico clon Antonio' Fornell
Verdugo.—Lancha L. S. M.-3.
Sargento primero Mecánico don Servando Beardo
Domínguez.—Lancha L. S. M.-1.
Sargento primero Mecánico don José A. Rodríguez
Fernández.—Dragaminas Nervión.
'Sargenta primero Mecánico don Faustino Lorenzo
Lorenzo.—Remolcador R. R.-15.
Sargento Mecánico don Isidro Fraguela Rodríguez.
Dragaminas Nervión.




Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,clon Jesús Ponce Muiña.—Base Naval de Rota.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,encontrándose comprendidos en el artículo 3.° de laOrden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. riú.
mero 128), a efectos de indemnización por traslado deresidencia.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 1.631/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen a los des
tinos que al frente de cada uno se indican, cesando en
la expectación de destino en que se encuentran, con
carácter forzoso :
SARGENTOS CONDESTABLES
Don Venancio Rodríguez Sánchez.—Corbeta Villa
de Bilbao.
Don Francisco Camacho Pino.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cádiz.
Don Juan M. Rodríguez Iñigo.— Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz.
Estos tres Suboficiales deberán cesar en sus desti
nos con la antelación suficiente para incorporarse, en
el Polígono de Tiro Naval, " Janer", al Curso "A-2",
para el que fueron nombrados por Resolución número
185/71 de la DIENA (D. O. núm. 188).
SARGENTOS TORPEDISTAS
Don Manuel Alarcón Albadalejo.—Escuela de Ar
mas Submarinas "Bustamante".
Don José- María Pérez Rilo.—Fragata rápida Li
Don Cesáreo Barros Sueiro. Fragata rápida Li
niers.
Don Lorenzo Vázquez Pérez.—Servicios de Armas
y Defensas Submarinas y Portuarias de Cartagena.
Don José Molina Aledo. Lancha torpedera
L. T.-30.
Don Vicente Martínez Ruiz. Fragata rápida
Alava.
Don Francisco Quesada Lorca.—Estación Naval de
Mahón.
SARGENTOS MINISTAS
Don Jesús A. Verde Roitegui.—Dragaminas Gua
diaro.
Don Ricardo Nieto Carabé.—Escuela Naval Mili
tar.
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Don Juan Ruiz López.-Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante".




Don Manuel Calvo González.-Fragata rápida Re
lámpago.
Don Manuel Rivas Domínguez.• Corbeta Villa de
Don José Outón Barahona.-Portahelicópteros Dé
dalo,
Don Jesús Pifieiro Castro.-Polígono de Tiro Na
val "janer".
SARGENTOS ELECTRONICOS
Don José Rebollo Pérez. Destructor Almirante
Ferrándiz.
Don Jaime Gómez Dopico.-Destructor antisubma
rino Roger de Laura.
Don Jual-1 Hernández Ros.-Fragata rápida Furor.
Don luan Vilar Díaz.-Fragata rápida Rayo.
Don José A. de Francisco Pérez.-Fragata Júpiter.
Don Eduardo Romaní Núñez.-Transporte de ata
que Castilla.
SARGENTOS SONARISTAS
Don Elbtaquio Hompanera Fernández. - Fragata
rápida Liniers (1).
Don Juan 1\1. Alcantud Cayuela.-Destructor anti
submarino Marqués de la Ensenada.
Don Joaquín Ñeco Castaño.-CILAS.
Don Miguel Martínez Escánez.-Planá Mayor de
la Segunda Escuadrilla de Dragaminas.
Don Manuel Alcalá Garzón.-Fragata rápida Ala
va (1).
Don Francisco López López.-Plana Mayor de la
Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
Don Juan Miguel Real Ruiz.-Plana Mayor de la
Primera Escuadrilla de Dragaminas.
Don Carmelo Ojados Barcelona.-Fragata rápida
Rayo. .
Don Fermín Palacios Pons. Defensas Portuarias
de Cádiz.
(1) Estos Suboficiales se incorporarán a su desti
no antes del día 15 de septiembre.
J\ ladrid, 28 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.648/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, y por haber ter
minado con aprovechamiento el Curso II que han
realizado en las Escuelas respectivas, se promue
ve a Cabos primeros Especialisttas, con antigüe
dad de 31 de julio de 1971 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, a los Cabos


































José María Fernández Rodríguez.
David López López.
Pedro Fernández Jiménez.
Emilio A. Fernández Andújar.
José Iglesias Fernández.
Andrés Parga Sanjuán.
José R. Valiño Verdiales.
José María Alonso Ricoy.
Vicente Martínez Piñeiro.

















Juan A. Díaz Alvarez.
Francisco J. Rodríguez Rico.
Antonio Rodríguez Pérez.





l• Ignacio Sánchez Alcalde (1).
2. José L. Calderón Cornejo (2).
3. Manuel Betanzos Valencia (2).
4. Rafael Cerdán Bandrés.
5. Manuel Tinoco Muñoz (2).
6. Ignacio Navas González (1).
7. Manuel Rodríguez Román (1).
8. Adolfo Bejarano Fernández (2).
9. Fernando Suazo Anillo (2).
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10. Manuel Marín Asencio (1).
11. «rosé Antonio Blanco Díaz (2).
12. -Francisco Valencia Maine (2).
ELECTRICISTAS
1. Salvador Pérez Conesa.
2. Vicente de Haro Arroniz.
3. Juan Herreros Olivas.
ELECTRONICOS
1. Juan Avilés García.
2. Ceferino Menéndez Riquelme.
3. Juan Montes Valcárcel.
4. Juan Pazos Rivera.
5. Francisco A. López Avila.
6. José M. Casal Fernández.
7. Guillermo Vila Hermida.
8. Francisco j. Castiñeiras Díaz.
9. José B. Martínez Martínez.
10. Carlos Núñez García.
11. Juan J. Rodríguez Soto.
-12. isidro Barral Aragundi.
13. José Pouso Rebollido.
14. José F. Iglesias Novas.
15. Julio Mosquera Sanjuán.





1. Francisco Soto Torres.
2. José L. García Verdugo Somolinos.
3. José Aniorte Fructuoso.
4. Antonio García Lojo.
5. Eduardo Pascal Bel. ,
6. Carlos M. Nieto García.
7. Salvador Manrubia Martínez.
8. Pedro A. Sánchez Doblas.
9. Lucas Blaya Páez.
10. Juan Casado García.
11. Luis Parente Longueira.
12. José Sánchez Andréu.
13. -Antonio García Vera.
SONARISTAS
1. Carlos López Domínguez.
2. Ramón Montejano Navarro.
3. Francisco García Mesa.
4. Fernando Carrillo Nieto.
5. Tomás Micol Sánchez.
6. Aurelio Mediavilla Muñoz.
7. Antonio Esteban Martínez.
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MECANICOS
1. Manuel Balbás Arroyo.
7. José Zaplana Casas.
3. César Dumont Lozano.
4. Pedro Sevilla Díaz.
5. Francisco López Calvo.
6. Evaristo García Bouza.
7. José Guerrero Martín.
8. IncláleCio Bastida Romero.
9. Sergio Meno Fernández.
10. josé Jordán Beneyto.
11. •Isidro García Fructuoso.
12. Alfonso Fernández Díaz.
13. Francisco J. Pontes Castro.
14. Francisco González Zapata.
15. Francisco Vicente Tafalla.
16. Francisco Unica García.
1•. José Espiñeira Castro.
18. Carlos Rodríguez Varela.
19. Luis Corral Picos.
20. .1 uan C. Arg-tüeso Lamas.
21. Juan M. Fernández Montero.
22. Tomás ,Zaplana Marín.
23. Manuel Rodríguez López.
24. Aquilino Fernández Alónsó.
25. Pedro Vivancos Lozano.
26. Rafael Molina Molina.
27. Juan M. Rodríguez Martínez.
28. José Filgueira Paredes.
29. José L. Leira Lug-ris.
30. Rafael Aneiros Vázquez.
31. Eugenio F. Sardina Freire.
32. José Ojados Alamo.
33. José Sendón García.
34. Manuel Chamorro Ricoy.
35. José A. Barrera Lorenzo.
36. Manuel A. Jiménez Cachaza.
ES'CRIBIENTES•
1. Eustasio IVIelp.r,ar Aparicio.
2. José L. García Casal.
3. Antonio Martínez Sánchez.
4. .josé L. Pereira Almazo.
5. Juan Suazo López.
6. José M. Domínguez Rodríguez.
7. José F. Vila Varela.
8. Vicente Rodríguez Porta.
9. Pablo Villar Dávila.
10. Antonio Rodrígúez Nieto.
11. ,Manuel Carracedo Benítez.
12. José M. Gondar Folgada.
13. jesús Alvarez Rojo.
14. Manuel Galán Rico.
15. Francisco Inglés Manzano.
16. Jesús Flores Vivas.
17. Ramón Ballester Muñoz.
18. Manuel Quesada López.
19. José L. Portilla Tapia.
20. Juan Fernández Marín.
21. Juan Vargas Torrejón.
22. Antonio Saavedra Urbano.
23. José F. Suárez Bizcocho.
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24. Rafael García Tous.
25. José Méndez Ruiz.
(1) Este personal tiene Orientackm «Direc
ción de Tiro».
(2) Este personal tiene Orientación «Artille
ría y Misiles».




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.632171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67. de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter interino,
a partir del día 22 de marzo próximo pasado, de los
Mecánicos-Conductores Antonio López Hernández y
José María Seco Rodríguez, para prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo número 1.
La duración máxima de estas contrataciones será
de un año, de acuerdo con el apartado d) del artículo
5.° de la citada Reglamentación.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.633/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20,de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación de dos Oficiales de
tercera: un Electricista, Ramón Company Reynes, y
un Albañil, José Moll Pons, con carácter interino,
para prestar sus -servicios en la Estación Naval de
Mahón.
•





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Número 202.
Resolución núm. 1.635j71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
dos Peones, José Blázquez Carralero y Francisco Ló
pez Hernández, para prestar sus servicios en la Jefa
tura de Armamentos del Arsenal de Cartagena (Ser
vicio General Movimiento), a partir de 1 de julio del
presente año.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.634/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo preceptuado en
la norma IV de la Orden Ministerial número 1.360/68
(D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial de
tercera, IV-Grupo obrero- A) Oficios varios, del
Aprendiz Miguel Trigo Aparicio, el cual continuará
prestando sus servicios en el Instituto Hidrográfico
de la Marina.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
■•■••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Bajas.
Ordtn Ministerial núm. 569/71 (D).—A petición del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artículo 32 del Reglamento
para la formación de, las iEscalas de Complemento de
la Armada (Orden Ministerial número 2.678/67, DIA
RIO OFICIAL 11I'1111. 141), se dispone cause baja en la
Sección de Milicias Navales el Cabo primero don Mi
guel Cañizares Rodríguez-Solano, declarado "apto"
para el empleo de Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
De acuerdo con4 lo previsto en el apartado 1 del ar
tículo 34 del citado Reglamento, perderá la aptitud
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lue tenía conferida y completará en filas, en buques
en tercera situación, con el empleo de Cabo primero
Mecánico, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha que
determine el Departamento de ,Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 28 de agosto de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.141/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957, y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Isa
bel Alcántara Muñoz al Teniente de Infantería de
Marina don Benito Lavandeira Alvariño.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tropa.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.144/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudantes Ins
tructores del CEIM de Cartagena, a partir del 9 de
agosto de 1971, a los Cabos primeros Especialistas de
Infantería de Marina Emilio Merino Fuentes y Fran
cisco Melguizo Sánchez, en relevo de los de su misma
LXIV
clase Manuel A. Torres Cabanas y Miguel San Antonio Rúa.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Complemento de sueZdo por razón del destino.
Resolución núm. 1.145/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se reconoce al
personal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo del incremento del complemento de sueldo es
tablecido en el punto 6.1 de la Orden Ministerial nú
mero 337/70 (D. O. núm. 113), a partir de las fechas
que igualmente.se detallan, en que cumplieron el tiem
po reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Infante Garrido.—Factor 0,3, a partir del día 1 de
marzo de 1969.
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.146/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Ricardo Quintero Carcaño
D. Manuel Sixto Lamas ...
D. Pedro Ferrer Otero
D. Juan A. González González .••
D. José García Criado ...
D. José Parra Martín ... .
D. Bonifacio Paz Hernández ...
D. Avelino Sánchez Abad ...
D. Gerardo Martínez Martínez
. . .
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
II • • • • •
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por el que Fecha en que debe
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de agosto de 1971 por la que
se constituye una Comisión Interministerial
para el estudio de la actualización del Pro
yecto de Decreto sobre "Situaciones Milita
res del Personal de las FAS".
Excelentísimbs seriores :
Con obieto de estudiar la actualización de los De
cretos de la Presidencia del Gobierno de 12 de marzo
de 1954, por el que se fijan las situaciones del perso
nal militar y asimilados de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire: y Decreto 2.754/1965, de 20 de septiem
bre, modificando determinados artículos del anterior,
así como las disposiciones complementarias de los mis
mos, y previa la aprobación de los MinisterioS Milita
res, se ha considerado conveniente la constitución de
una Comisión Interministerial con representantes de
los Organismos interesados,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor, ha tenido a bien constituir en el mis
mo la Comisión Interministerial para el estudio de la
actualización del Proyecto de Decreto sobre "Situa
ciones Militares del Personal de las FAS", en la for
ma que a continuación se expresa :
Presidente: General de División del Ejército del Ai
re (S. V.) DEM clon Fernando Martínez-Vara de Rey
y Córdova Benavente, segundo jefe del Alto Estado
Mayor.
Vocales:
Por el Alto Estado Mayor : Coronel de InfanteríaDEM y EMACON don Ignacio Rupérez Frías, Capitán de Fragata (G.), y EM'ACON don Raúl Hermida Sánchez de León.
Por el Ministerio del Ejército : Teniente Coronel de
Ingenieros DEM clon Fernando Gautier Larraínza.
Por el Ministerio de Marina : Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Luis Hervella Tovar.
Por el Ministerio del Aire : Teniente Coronel de
Aviación (S. V.) DEM don Antonio Fernández Go
rordo.
Por la Dirección General de la Guardia Civil : Co
mandante de la Guardia Civil don Manuel Zabas Ber
mejo.
Por el Ministerio de la Gobernación-Policía Arma
da : Teniente Coronel de la Policía Armada don Elías
Rodríguez Rilova.
Asesor jurídico : Capitán Auditor del Ejército don
José Roble' s Miguel.
Secretario : Comandante de Infantería DEM don
Mariano Sánchez Bayo.
Los miembros de la referida Comisión percibirán
las asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pe
setas el Presidente y el Secretario, y 100 pesetas los
demás Vocales, con cargo a los créditos cifrados en el
presupuesto de sus respectivos Ministerios para estas
atenciones.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de agosto de 1971.
CARRERO
Excelentísimos señores ...
(Del B. O. del Estado núm. 211, pág. 14.382.)
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.—Tribunal calificador.—Convocadas oposiciones para diez plazas de
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Tenientes Capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejér
cito, anunciadas por Orden de 21 de abril de 1971
(D. O. núm. 92), se designan a continuación los
miembros que formarán parte del Tribunal califi
cador:
Presidente-Delegado.
Don Juan Porta Sicart, Coronel Capellán, Tenien
te Vicario de la Primera Región Militar.
Vocales.
Don José Fernández Murias, Teniente Vicario de
segunda, Párroco de la Jurisdicción .Central del Mi
nisterio de Marina.
Don César González Viana, Capellán Mayor del
Ejército del Aire, Tenencia Vicaría del Ministerio
del Aire.
Don Luis Martínez Fernández, Capitán Capellán
del Batallón de Infantería del Ministerio del Ejército.
Don Basilio Rodríguez Prada, Capitán Capellán,




Don Francisco Reguero Vázquez, 'Comandante Ca
, •
penan, Secretario del Frovicanato Castrense.
Madrid, 28 de agosto de 1971.
CASTAÑON Dt MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 198, pág. 897.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 1.076/71 (D. O. núm. 183), se entenderá rec
tificada en el sentido de que la fecha de continuación
en el servicio activo del Sargento primero, Músico
de segunda clase de la Armada, don Emilio Sancho
Llopis es a partir del 27 de enero de 1972, en lugar
de la de 27 de enero de 1971, como por error figuró
en dicho DIARIO OFICIAL.
Madrid, 4 de septiembre de 1971.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Padecido error en la publicación de la relación
de trienios correspondientes a la Resolución núme
Don Francisco Flores de la Prieta, Comandante ro 1.128/71, de la Jefatura del Departamento de
Capellán, con destino en la Escuela de Aplicación de Personal (D. O. núm. 198), se publica nuevamente





Ayala Barahona, Sebastián ...
ESCALA DE CARTOGRAFOS, A EXTINGUIR
Y•• ••• ••• ••• ...114 trienios ... ...I 14.000
ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS
Gómez Sánchez, Juan Felipe ... ••• • • ••• ••• ••• trienios ... 7.000
11 agosto 1971
1 agosto 1971
Madrid, 4 de septiembre de 1971.—El Capitán d e Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
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